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Nuriana Ilyas Prataa, 2016. Pengaruh Limbah Plastik pada Tanah Lempung 
Ekspansif Ditinjau dari Potensi Mengembang, Tekanan Mengembang dan Kuat 
Tekan Bebas. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 
Tanah lempung ekspansif termasuk dalam salah satu tanah yang bermasalah 
karena sangat mudah dipengaruhi oleh kadar air. Permasalahan yang dapat terjadi 
dalam ruang lingkup teknik sipil diantaranya adalah retaknya jalan, defleksi dan 
deformasi pada bangunan. Berdasarkan permasalah yang dapat disebabkan tanah 
lempung ekspansif maka perlu dilakukan suatu metode perbaikan.    
 
Penelitian ini berusaha untuk memperbaiki tanah lempung ekspansif dengan 
menggunakan limbah plastik sebagai bahan pengisi tanah. Parameter perbaikan 
yang ditinjau adalah nilai potensi mengembang, tekanan mengembang dan kuat 
tekan bebas. Variasi kadar plastik yang digunakan adalah 0%, 0.5%, 0.75% dan 
1% dari berat tanah. Kondisi kadar air tanah pada pengujian potensi mengembang 
dan tekanan mengembang berada di kadar air kering optimum dan optimum, pada 
kuat tekan bebas berada di kadar air optimum. 
 
Kesimpulan akhir yang didapatkan dari penelitian adalah penambahan plastik 
pada kadar tertentu akan memperbaiki nilai potensi mengembang, tekanan 
mengembang dan kuat tekan tanah lempung ekspansif. Stabilisasi terbaik untuk 
tanah lempung ekspansif ada pada penambahan kadar plastik 0.5%. Tanah 
lempung ekspansif dengan penambahan plastik kadar 0.5% memiliki nilai potensi 
mengembang dan tekanan mengembang yang rendah yaitu 11.83% dan 86,6 kPa. 
Tanah lempung ekspansif dengan kadar plastik 0.5% pun memiliki peningkatan 
kuat tekan terbesar yaitu sebesar 41%. 
 
Kata kunci: lempung, lempung ekspansif; stabilisasi tanah; plastik; potensi 




Ramzi Yahya, 2016. Stabilization of High Plasticity Clay at Liquidity Index 0.5 
and 0.75 by Cement. Skripsi, Program Studi Teknik Sipil. Fakultas Teknik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
High plasticityclayis a problematic soils  with lowstrength.Soil stabilizationis 
needed toincreaseits strength. One of the methodsthat are usedin soil 
stabilizationis to mixacertainchemicalagentinto the soil.  
Cement is a binder agent that is commonly used in civil engineering.Cemented 
soil stabilization of clay high plasticity have been research in this study. To 
determine the effect of cement content to soil compressive strength, soil was 
stabilized by variation of cement content, which is 5%, 10%, and 15%. Water 
cement ratio, curing time, and liquidity index are also been varying to determine 
their effect. The varying of water cement ratio are 20%, 25%, 30%, and 35% and 
the varying of curing time are 0, 3, 7, and 14 days for unsoaked sample and one 
day soaking after its curing time for soaked sample . Soil stabilization have  been 
done on the soil with liquidity index 0.5 and 0.75 and tested using the unconfined 
compressive strength (UCS). 
The results showed that the addition proportion of cement will increase the 
compressive strength of the ground while the addition of FAS will decrease the 
compressive strength. The highest compressive strength of the soil occurs with a 
mixture of 15% of cement content and 20% of water cement ratio. Liquidity index 
(LI) also have a considerable influence on the compressive strenth, where the 
highest compressive strength on the liquidity index 0.5 and 0.75 are 989.92 and 
584.94 kN/m
2
. In addition it is known that submerged soil will cause a decrease in 
its compressive strength, where the highest compressive strength of soil down to 




Keyword: high plasticity clay; soil stabilization; cement; water cement ratio; 
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